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Dalam penelitian ini penulis mengambil judul analisis periJa.ku konsumen 
dalam pembelian produk pasta gigi Pepsodent. Alasan daripada pemiliban judul 
ini ialah karena koosumen pada saat ini dibadapkan pada banyak pilihan sehingga 
konswnen hams lebih selektif dalam menentuJcan pilibannya baik dari segi barga, 
rasa, manfitat, dan kero8SUl produk. Untuk itu penulis menyebarkan kuesioner ' 
untuk mengumpulkan data dan seteJah itu dioJah meoggnoaJcan program SPSS for 
windows release 6.0 untuk menguji hipotesis. ~ e,nalisis yang dilakukan 
diperoleh basil bahwa terdapat perbedaan yang sigoifikan dalam pilihan utama 
untuk variabel harga, rasa, manfaat dan keroaSAO produk. 
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